







































































Model Reduction of Dynamical Systems
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Stability and Ligand Binding Studies







































5月22日（星期五） 綜三館 數 Prof. Paul Van Dooren Numerical Methods for Systems and
國立清華大學簡訊337期
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/337.html[2011/11/25 下午 04:50:03]





























































演 講 人 題 目 地 點









場 次 日期及時間 主 講 人 講 題
1 5月19日（星期二）

































考 試 名 稱 預定考試日期
1. 八十七年公務人員高考三級考試暨普考第一試 87. 6.27 ~ 87. 6.28
2. 八十七年公務人員高考一、二級考試暨初等考試 87. 8.21 ~ 87. 8.26
3. 八十七年公務人員高考三級考試暨普考第二試 87. 8.21 ~ 87. 8.26
4. 八十七年專門職業及技術人員高考暨普考 87.12.12 ~ 87.12.15
5. 八十八年公務人員特種考試殘障人員考試 88. 5.7 ~ 88. 5. 9
6. 八十八年公務人員升等考試 88.11
v 休閒廣場：東勢林場
東勢林場有「中部陽明山」的美譽，場內植物千餘種，以彬木、油桐、樟樹為主，林相隨四季變化，妙
不可言。東勢林場在生態保育方面做得非常徹底，近來更積極繁育螢火蟲，每至仲夏夜，流螢閃閃，令
人印象深刻。另外林場內還設有規劃完善的遊憩場所，如森林浴健康步道、兒童遊戲區、民俗公園等，
適合老少同遊。交通備詢：自高速公路下豐原交流道，沿10甲省道（中正路）至豐原，再接行3號省道至
東勢鎮，左轉勢林路即可抵達。
